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図書館のうごき（1）一一一一一茜一一
平成7年度
漢籍担当職員講習会
（電算化）（人文研・東洋学文献センター）
平成7年度
第2回図書館情報システム特別委員会
l　L　L専門委員会（阪大）
平成7年10月4日（水）
平成7年度
近畿地区国立大学図書館協議会
主題別研究集会（阪大）
　平成7年10月13（金〉
平成7年度
秋季展示会「舎密局から三高へ」
　平成7年10月16日（月）～10月27日（金）
　詳細は本文10頁参照
平成7年度
第2回図書館情報システム特別委員
会目録業務システム専門委員会
　平成7年10月16日（月）
平成7年度
N　A　C　S　I　S－I　R地域講習会
（同志社大学）
　10月17日（火）
平成7年度
第1回目録システム地域講習会
平成7年10月24日（火）～10月26日（木）
　第1日目午前中は第1回と第2回との合同で
　講習会が開かれ参加者20名による講習会とな
　った。
平成7年度
秋季展示会講演会
「京都大学百年一創設のころ一」
　平成7年10月24日（火）
　詳細は本文10頁参照
平成7年度
学術情報センター・シンポジウム
（立命館大学）
平成7年10月25日（水）
平成7年度
第2回目録システム地域講習会
平成7年10月24日（火）
平成7年10月31日（火）～11月2日（木）
平成7年度
国立大学図書館公開事業「幕末・明治
期古写真等資料展～忘れられた日本
の風景，風俗～」
　平成7年11月6日（月〉～11月12日（日〉
　詳細は本文10頁参照
平成7年度
漢籍担当職員講習会
（初級）（人文研・東洋学文献センター）
　平成7年11月6日（月〉～11月10日（金〉
平成7年度
史料管理学研修会
　平成7年11月6日（月）
平成7年度
学術情報センターセミナー
（学情センター）
　平成7年11月6日（月〉～
　平成8年3月15日（金）
平成7年度
大学図書館職員講習会（阪大）
　平成7年11月7日（火）～11月10日（金）
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